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การบริหารจัดการความรว่มมือของบ้าน วัด โรงเรียน 
 
กันยารตัน์  แยม้ศรีแก้ว1* และประเสริฐ  อินทร์รกัษ์2 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน และ  
2) ศึกษาผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน วิธีการดําเนินการวิจัย  
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน 
วัด โรงเรียน  และ (2) ยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนที่เหมาะสม  เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ (1) การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน (2) การมี
ส่วนร่วม (3) การประสานผลประโยชน์ (4) การสร้างความร่วมมือของทมีงาน (5) การบริหารจดัการ (6) การสร้างเครือขา่ย         
ความร่วมมือ (7) การสร้างบรรยากาศองค์กร 8) การกําหนดบทบาทและหน้าที่ในเครือข่ายความร่วมมือ และ (9) การ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และ 2) องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน              
เป็นองค์ประกอบซ่ึงมีความเหมาะสม  เป็นไปได้  มีประโยชน์ และมีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดตามกรอบการวิจัย   
 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน 
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Cooperation Management for “Ban Wat Roangrean Project” 
 
Kanyarat  Yamsrikaew1* and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The purposes of this research were; 1) to identify factors of cooperation management for Ban 
Wat Roangrean Project and 2) to confirm cooperation management for Ban Wat Roangrean Project 
factors. The methodology is consisted of 2 steps: (1) analysis and synthesis factors of cooperation 
management for Ban Wat Roangrean Project and (2) to confirm the appropriation factors of cooperation 
management for Ban Wat Roangrean Project. The research instruments were In-depth interview form 
and opinionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. The research finding were as 
follows; 1) The factors of cooperation management for Ban Wat Roangrean Project consisted of 9 
factors; (1) Sharing goal setting (2) Participation (3) Coordination of benefits (4) Teamwork (5) 
Management (6) Networking Cooperation (7) Encouraging organizational climate (8) Roles and 
responsibilities Cooperation Network setting and (9) Encouraging knowledge sharing, 2) The factors of 
cooperation management for Ban Wat Roangrean Project were appropriate, possible, useful and 
accuracy with the research conceptual framework. 
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 1.  บทนํา 
 การจัดการศึกษาของไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เป็นการจัดการศึกษาโดยชุมชนหรือท้องถิ่นมีวัดเป็น
ศูนย์กลางสําคัญของการจัดการศึกษาการถ่ายทอด
ความรู้โดยพระสงฆ์เป็นหลักรวมทั้งผู้อาวุโส พ่อแม่ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือ เป็นต้น ได้ร่วมกันทําหน้าที่ให้
การอบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ แก่บุตรหลานของตนเอง
ด้วยจึงเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  เยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับทั้งภูมิธรรม
และภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวัดหรือพุทธ
ศาสนาซ่ึงเป็นสถาบันทางสังคมที่เก่าแก่เคียงคู่มากับชาติ 
ไทยเป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของสังคมไทยที่เป็น
ที่ยอมรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกันต่อ ๆ มา ด้วย
เหตุนี้วัดและบ้านจึงมีบทบาทอย่างสําคัญในการเป็น
เครื่องมือที่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตและสังคมไทยในอดีต [1]  
แต่สําหรับในปัจจุบันซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี ได้กล่าวถึง
สภาพแนวคิดที่ฝังแน่นในการจัดการเรียนรู้ที่ยังเป็นการ
เอาเน้ือหาวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาความจริงของชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน หรือเอาสังคมเป็นตัวตั้ง ทําให้การศึกษา
อยู่นอกสังคม ไม่เข้าใจว่าสังคมมีปัญหาอะไร การศึกษา
ไม่ได้ร่วมทุกข์รว่มสุขไม่ร่วมแกป้ัญหา อ่อนแอทางปัญญา 
ทั้งๆที่ สังคมปัจจุบันเป็นระบบที่ซับซ้อน เชื่อมโยง 
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยากต่อความเข้าใจและยาก
ต่อการจัดการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุล และ
ประเทศไทยยังไม่มีสมรรถนะเพียงพอที่จะเผชิญกับความ
ซับซ้อน และความยากของปัญหาสังคมปัจจุบัน เรื่องที่
ยากและซับซ้อนจะต้องใช้ความรู้และปัญญาเข้าไปแก้ไข 
[2]  ความร่วมมือจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสู่
ความสําเร็จ เป็นส่ิงที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ดังจะ
เห็นได้ว่าโรงเรียนมีบทบาทในการสร้างเด็กและเยาวชน
ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  ขณะเดียวกันชุมชนก็มีบทบาทและ
ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาในแง่ของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของ
สังคม และภาระหน้าที่ที่จะอบรมกล่อมเกลาแก่สมาชิก
ในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบร่วมมือ และหลักการ
อยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม ตามแนวคิดที่ว่า ในสังคม
หนึ่ ง ๆ ถ้าโรงเรียนกับบ้านรู้จักกันและร่วมมือกัน 
โรงเรียนสอน บ้านและวัดเสริม โดยทั้งที่โรงเรียน บ้าน
และวัดมีส่วนร่วมอยู่ในระบบจริยศึกษาอย่างกลมกลืน
เป็นอันเดียวกันก็จะนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคม [3] 
 ในปัจจุบันจึงได้มีการหันกลับมาสร้างความร่วมมือ
ของวัด บ้าน และโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมที่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมในการ
ทํางาน ร่วมรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มทํางาน เพื่อให้
การทํางานนั้นบรรลุเป้าหมายตามกําหนดไว้ [4] และโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่พบปัญหาของ
เด็กไทยมีคุณภาพต่ํา ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดนโยบายการพัฒนา 
“โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเดิมเรียกชื่อ “โรงเรียนดีประจํา
ตําบล” แล้วได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนดีศรี
ตําบล” โดยมีจุดเน้นในการพัฒนา คือ “คุณภาพ โอกาส 
และการมีส่วนร่วม” และมีการพัฒนาจุดเน้นเพิ่มขึ้นด้าน
การพัฒนาคุณธรรมอันมาจากแนวคิดที่ว่า “นิสัยสําคัญ
กว่าความรู้” หรือกล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มุ่งหวังให้
นักเรียนมีคุณธรรมนําวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์ศรีของ
ตําบล รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และมี
ภูมิคุ้มกันตนเองเพ่ือรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วน
ผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้อวัตร
ปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่าย
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน [5] 
 ด้วยสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน  
และเมื่อเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข ด้วย
การบูรณาการวิถีชีวิตของสังคมไทย ในการจัดการศึกษา
จากความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งความ
ร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ควรต้องมีองค์ประกอบ
สําคัญใดบ้างที่จะสามารถนําไปสู่ความสําเร็จของความ
ร่วมมือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพือ่ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ     
ความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรยีน           
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 2.2   เพือ่ยนืยันองค์ประกอบการบริหารจัดการ    
ความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรยีน 
 
3.  วธิีดําเนินการวิจยั มี 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 การวเิคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรยีน  
3.1.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา 
วารสาร บทความ งานวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ
ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบ  
กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview form) และ
ตรวจสอบ แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา             
3.1.2  นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วนําผล การสัมภาษณ์ความร่วมมือ
ของบ้าน วัด โรงเรียน มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์พัฒนา
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)      
3.1.3 โดยการแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
รายข้อ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 
0.50 ขึ้นไป  และปรับปรุงแบบวัดตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึกษาและนําเครื่องมือการวิจยัไปทดลองใช้ (Try out) 
จํานวน  30 โรงเรียน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
3.1.4  เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน 243 โรงเรียน โดยการสุ่มสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามโอกาสทาง สถิติ (Probability 
Sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามลักษณะของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เป็น 13 เขต และเป็น
โรงเรียนดี ศรีตําบลที่ได้เข้ารับการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติธรรม จํานวน 11 เขต ดังนั้นจึงสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) จาก 11 เขตการศึกษา 
สุ่มเขตการศึกษาละ 3 จังหวัด ได้ 33 จังหวัด โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) และ
ในแต่ละจังหวัดสุ่มโรงเรียน จังหวัดละ 9 โรงเรียน โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้แทนองค์กรทาง
ศาสนา และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  แล้วนํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal 
Component Analysis) มีเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้า
อยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ที่มากกว่า 1 
และถือเอานํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ
ตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธี
ของไคเซอร์ (Kaiser) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน การยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด 
โรงเรียน 
 การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ในองค์ประกอบท่ีเหมาะสมด้วยแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในวง
การศึกษาระดับสูงและเป็นผู้รับผิดชอบงานในโรงเรียนดี 
ศรีตําบล ได้พิจารณาประเด็นด้านความเหมาะสม เป็นไป
ได้ มีประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบ 
ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
4.  ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาวิจยัการบรหิารจดัการความร่วมมอืของ
บ้าน วดั โรงเรยีนในครัง้นี้สรุปผลการวจิัยได้ดงันี้ 
 4.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากการศึกษาวิจัย
การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  (Principle Component Analysis 
หรือPCA) ผลของความเหมาะสมของข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของ KMO มีค่าเท่ากับ 0.819 
แสดงว่าข้อมูลสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ดี  การสกัดปัจจัย PCA ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
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(Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
rotation) โดยพิจารณา  ค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 1 
และเลือกองค์ประกอบที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 
ตามวิธีของ Kaiser แล้วคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไปจัด
เรียงลําดับความสําคัญขององค์ประกอบพิจารณาจากค่า 
Eigen value ที่มีค่าสูงสุดเป็นองค์ประกอบหลักที่หนึ่ง
และจัดเรียงรองลงมาตามลําดับ กล่าวคือองค์ประกอบที่
มีค่า Eigen value สูงสุดจะเป็นองค์ประกอบท่ีแยกความ
ผันแปรของตัวแปรออกมาจากองค์ประกอบอื่นได้มาก
ที่สุด คือมีตัวแปรร่วมอยู่มากที่สุด จึงจัดลําดับองค์ประกอบ 
ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.590 -.745 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 10.681 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 8.614 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน” 
 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.645-.817 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 4.453 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 3.591  ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การมีส่วนร่วม”  
 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.523-.064 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 3.214 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 2.592 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การประสานผลประโยชน์”  
 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.539-.639 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 2.359 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.902  ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การสร้างความร่วมมือของทีมงาน”  
 องค์ประกอบที่ 5 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.560-.803 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 2.003 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.616 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การบริหารจัดการ” 
 องค์ประกอบที่ 6 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.518-.724 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 1.849 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.491 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ” 
 องค์ประกอบที่ 7 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.559-.714 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 1.794 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.447  ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การสร้างบรรยากาศองค์กร”  
 องค์ประกอบที่ 8 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.574-.726 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากบั 1.480 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.193 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การกําหนดบทบาทและหน้าที่ในเครือข่ายความร่วมมือ”  
 องค์ประกอบที่ 9 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.568-.679  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) 
เท่ากับ 1.462 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage 
of Variance) เท่ากับ 1.179 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน”  
 4.2  ผลการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหาร 
จัดการความร่วมมือของบ้านวัด โรงเรียนด้วยการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ 
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผู้อํานวยการโรงเรียนดี ศรีตําบล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน 
และผู้อํานวยการโรงเรียนระดับ วิทยฐานะ ผู้อํานวยการ
เชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรง 
คุณวุฒิทั้ง 7 คน มีความเห็นว่า องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความรว่มมือของบ้าน วัด โรงเรียน  มีความเหมาะสม  
เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้องสอดคล้องตาม
แนวคิดกรอบการวจิัย  สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้ 
 
5.  สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 5.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการ
ความร่ วมมื อของบ้ าน  วั ด  โรง เรี ยน  พบว่ ามี  9 
องค์ประกอบ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการความ
ร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน จะประสบความสําเร็จ
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อย่างดีต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสร้างความชัดเจนใน
ผลประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกัน มีคุณธรรมในการดําเนินการ
ให้เกิดความคุ้มค่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือให้
เข้มแข็ง จากการบริหารจัดการที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ 
กล่าวคือ  มีการกําหนดนโยบายความร่วมมือที่ชัดเจน  
ใช้หลักการสร้างแรงจูงใจทั้ งภายนอกและภายใน 
ตลอดจนความสามารถในการเช่ือมโยงองค์กรต่าง ๆ  ให้
เกิดความร่วมมือ นอกจากน้ีต้องสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการส่งเสริมพัฒนา
เครือข่ายให้เกิดความตระหนักที่จะร่วมมือ ซึ่งต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรในการสร้าง
ความร่วมมือ ให้มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน จริงใจ
เชื่อถือกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน นับถือกัน เป็น
การสร้างบรรยากาศองค์กรที่ทําให้เกิดความ สําเร็จของ
ความร่วมมือ ในขณะเดียวกันด้วยความหลากหลายของ
สมาชิกในเครือข่ายต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน  ตลอดจนมีการสนับสนุนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจร่วมกันด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การ
ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น  ดังที่กล่าวมานั้น 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] อ้างถึง Katz and Khan 
ที่กล่าวว่าพนักงานจะต้องยอมรับเป้าหมายขององค์การ
เสมือนกับเป้าหมายของตนเอง และให้ความร่วมมือ
เพราะการกระทําเช่นนั้นถือว่าบรรลุเป้าหมายของเขา
ด้วย สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนดี 
ศรีตําบล [7] และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนดี ศรีตําบล
ที่ประสบความสําเร็จจะมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
ที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกันดังน้ันในบริหารจัดการความ
ร่วมมือจําเป็นต้องให้มีการกาํหนดเป้าหมายรว่มกัน  และ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นไปตามหลักการของ 
“โรงเรียนดี ศรีตําบล” มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้เทคนิค 5 ร่วม คือ การร่วมคิด  การร่วมวางแผน 
การร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผลและการร่วมช่ืนชม 
นอกจากนี้ตามหลักการบรหิารของผู้บริหารโรงเรียนดี ศรี
ตําบล มีบทบาทตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด 
และใช้ภาวะผู้นําในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนกับทุก 
ภาคส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของโรงเรียน และเพื่อให้โรงเรียนดี ศรีตําบล มีการ
พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 5 เรื่อง ประการหน่ึงที่ต้องดําเนินการ 
คือ “โรงเรียนมีทีมงานในทุกระดับ”ตลอดจนกรอบ
แนวคิดในการดําเนินการของโรงเรียนดี ศรีตําบล ที่มุ่ง 
เน้นการบริหารจัดการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน ศิริพงษ์  
เศาภายน  [8] กล่าวถึงหลักการบริหารของฟาโยล์ 
(Fayol’s Principles ofManagement)  ซึ่งได้นําเสนอ
หลักการบริหาร 14 ประการ โดยหลักข้อที่ 7 กล่าวถึง 
การให้ผลตอบแทน (Remuneration) ที่ควรมีความเป็น
ธรรมและทําให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดทั้งในด้าน
บุคลากรและในด้านความเท่ียงธรรม นอกจากน้ียัง
กล่าวถึง Robbins and Finley ที่ให้ความหมายของ
ความร่วมมือในการทํางาน โดยเน้นความสําคัญว่าทุก
ฝ่ายจะให้การช่วยเหลือกันเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
และสามารถทําให้ทีมคงอยู่ได้เพื่อรักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน  สําหรับองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ จากผลงานการวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ 
[9] ได้กล่าวถึงเรื่องความร่วมมือของเครือข่ายใน
ต่างประเทศ ซึ่งให้ความสําคัญแก่ผู้ที่รับตําแหน่งเป็นผู้
ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญใน
การรวมตัวโรงเรียนให้เกิดความร่วมมือได้ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล” รังสรรค์  มณีเล็ก [10] 
กล่าวถึงความสําคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ว่า การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง จากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการต่าง ๆ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด ร่วมเป็นตัวแทน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร ร่วมประกาศสัตยาบรรณ ตั้งแต่
การเริ่มต้นการมีส่วนร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักในการดําเนินการความร่วมมือให้ประสบผล 
สํ า เร็ จ  ทั้ งนี้ ต้ อ งสร้ า งอารมณ์ ร่ วม  ( Emergency 
Emotion) ของทั้ ง บ้าน วัด โรงเรียน ให้ เกิดความ
ตระหนักร่วมกัน จึงมีความจําเป็นที่ต้องสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ  องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี ดังที่ Dubin [11] ได้กล่าวถึง  การร่วมมือร่วมใจกัน
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ทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มียุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การดําเนินการ คือ ภาวะผู้นําผู้บริหาร การพัฒนาตนเอง 
การเสริมแรงซ่ึงกันและกัน การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกัน
และกัน การประสานงานที่ดี  และการร่วมกันหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการจัดการ  สําหรับ Martin [12] กล่าวว่า 
ความร่วมมือในการทํางานไม่ใช่กระบวนการทํางานแต่
เป็นการสร้างสัมพันธ์ของบุคคล (Human Relationship)  
ในการทํางานร่วมกันของบุคคล และสําหรับสุนัย  
วงศ์สุวคันธ และคณะ [13] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลักการ
ความร่วมมือประกอบด้วย 8 ข้อ ได้แก่ ความสมัครใจ
และยอมรับเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่จะร่วมมือ ความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  ความเท่าเทียมและให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน ร่วมคิด ร่วมทําร่วมรับผิดชอบ หลักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักประชาธิปไตย และลดปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือและเพิ่มปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความร่วมมือ และด้วยนโยบายโครงการ “โรงเรียนดี ศรี
ตําบล” ได้กําหนดถึงการดําเนินการพัฒนาให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพ ด้วยมี   การให้บริการชุมชน การมีส่วน
ร่วม เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน จะเห็นได้ว่าบรรยากาศ
ขององค์กรมีความสําคัญต่อการสร้างความร่วมมือให้
เข้มแข็ง 
 ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงที่ Simon [14] นักทฤษฎี
การให้ความร่วมมือ (Simon Theory of Compliance) 
กล่าวถึง ผู้บริหารจะต้องแนะนําและอบรมให้พนักงาน
เกิดความภักดีต่อองค์การ โดยมุ่งที่ประสิทธิภาพและการ
ฝึกอบรม โดยขึ้นอยู่กับอํานาจหน้าที่และการให้คําแนะนํา 
ตลอดจนการให้บรกิารด้านข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะมี
ทั้งลักษณะที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ดังที่
เจตนารมณ์ของนโยบายโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล” 
ประการหนึ่งคือเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยโรงเรียนเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน และบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ชุมชนใช้สถานที่ของโรงเรียนในการประชุมสัมมนา มี
ห้องสมุดที่มีคุณภาพสําหรับให้บริการแก่ชุมชน มีห้อง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย สามารถ
ให้บริการแก่ชุมชนได้และมีศูนย์กีฬาที่ชุมชนสามารถมา
ใช้ประโยชน์ได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่เครือข่าย เพื่อ
พัฒนาความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากที่
กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการความร่วมมือ
ของบ้าน วัด โรงเรียนจะประสบความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบที่ สร้ างเสริมให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดีสู่เป้าหมาย
ความสําเร็จร่วมกัน 
 5.2  สรุปผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
 สําหรับผลการยืนยันที่สอดคล้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล” 
ให้การยืนยันองค์ประกอบในด้านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ มีประโยชน์ และความถูกต้องขององค์ประกอบ 
และได้ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าองค์ประกอบด้านการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความ
ร่วมมือของทีมงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบรรยากาศ
ขององค์กร และด้านการกําหนดบทบาทและหน้าที่ของ
เครือข่ายความร่วมมือ มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องตามหลักการของโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล”  
 
6.  ขอ้เสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยใหเ้ป็นรูปแบบของการ
บริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ หรือศึกษาวิจัยในด้านทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อ
สรุปเป็นองค์ความรู้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ
ศึกษาวิจัยในด้านข้อจํากัด  สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานด้านความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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